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ABSTRACT
VLAN Trunking Protocol (VTP) merupakan suatu protocol milik Cisco yang memungkinkan switch saling bertukar informasi.
Untuk mengatasi masalah looping, dapat diimplementasi metode Spanning Tree Protocol (STP). STP adalah link layer network
protokol yang menjamin tidak adanya loop dalam topologi dari banyak bridge/switch dalam LAN. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi loop dengan metode Spanning Tree Protocol (STP) dan menganalisis perbandingan performansi kinerja jaringan
antara VTP dan VTP dengan metode STP menggunakan software simulasi jaringan Graphical Network Simulator (GNS3). Dalam
melakukan pengujian digunakan software Jperf untuk membangkitkan paket data. Dengan data yang dihasilkan dari pengujian dapat
dilakukan analisis bagaimana kinerja performansi saat dengan jaringan VTP dan VTP dengan metode STP. Hasil yang dicapai
metode STP mampu mengidentifikasi loop dan nilai performansi jaringan VTP dengan metode STP memiliki nilai performansi
yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan VTP.
